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Des droits et des devoirs du poete satirique
a I'age d'argent de la latinite
JEAN GERARD
Les Satires de Juvenal sont I'une des ocuvres maitresscs dc la littcrature de
I'age d'argent et la postcritc les a reconnucs comme le meilleur rcprescntant
du genre avant mcme ccUes d'Horace. Elles ont cependant suscite des
critiques: leur misc en oeuvrc rhctorique, vigoureusc, excessive, a fait
doutcr de leur prise sur le reel et mcme de la sincerite de I'autcur dont les
declarations liminaires ont paru simplistes et contradictoires; la composition
a etc jugcc faible, voire incohcrente, I'inspiration superficielle cl vite
essoufflec; I'esprit qui anime le poete satirique scrait done artificicl par
nature el par essence littcrairc.' C'est sur cette question fondamcniale que
nous voulons revenir en cssayant dc determiner, jusque dans leur evolution
interne, les motivations de Juvenal, d'apprccier la conception qu'il a cue de
son metier d'ccrivain. Pour ce faire, il importe de dccouvrir comment il
congoit les devoirs qui s'imposent a lui en tant qu'auteur satirique et de
prcciser les justifications qu'il donnc de son droit a la satire.
II convicnl d'abord de rappclcr que tous les poetes satiriques se sont fait
obligation dc justifier leur entrcprise dans des satires-programmes lices par
une cvidcnte parente de conception: chacun affirme sa determination a
pratiqucr le genre satirique, refute les objections qui I'incitent a la prudence,
fixe I'objet et la forme dc son inspiration. Horace, Perse et Juvenal se
rcclament naturellement de Lucilius, I'initiateur du genre, cvoquant les
questions esscniiellcs abordccs par Icurs prcdccesseurs; la principale concemc
les dangers auxquels s'exposc le poete, issus des craintes et des haines
provoquces par la dcnonciation des vices tout autant que par la nomination
I^s references sont donnccs sous le seul nom dc I'auleur suivi de I'anncc d'cdilion en cas de
publications multiples; pour les litres, consuller la liste bibliographique.
' Sur la reputation posthuine des Satires, cf. llighet (1955) 206-32, et la discussion
approfondic des opinions cxprimces par Diydcn sur la valcur respective des oeuvres d'l loracc et de
Juvenal {Discourse concerning the original and progresse ofSatire) par N. Rudd (1966) 258-63.
Ixs critiques dont nous presentons la synthcse provicnnent deludes deja ancienncs, consacrces
surtoul a rinfluencc dc la declamation sur I'invention, la composition et le style des Satires (cf.
J. de Decker, O. Ribbeck, A. Widal). Le point sur la question par E. J. Kcnney (1963) et J.
Adamietz (1972) 3-5.
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des personnes.^ L'etude de ces rapprochements foumit une premiere analyse
des motivations du poete satirique.
Horace, Perse et Juv6nal refusent de pratiquer tout autre genre litt6raire,
specialement I'epopee. C'est une motivation negative qui relfeve des
circonstances et des gouts personnels. Horace reconnait qu'il n'a pas le don
de la grande poesie (Sal. 2, 1, 10-15), mais cite avec honneur les
contemporains qui I'illustrent (Sat. 1, 10, 36-45); comme il ne peut
s'empecher d'ecrire des vers, il ne lui reste que la satire (ibid. 46 sq.) et
I'exemple de Lucilius (Sat. 2, 1, 28-34). Perse condamne une litterature qui
est la proie de I'amateurisme et de la mode; sans illusion sur le succes de son
oeuvre, il ecrira malgre tout des satires pour reveler et corriger I'aberration
qui frappe les Remains (1, 2 sq., 118-23). II n'est pas question pour
Juvenal de choisir le genre satirique parce qu'il est plus conforme a ses dons
ou par reaction centre une mode. Certes il repousse I'epopee qui traite de
sujets ecules et verse dans I'outrance et le pathetique, il condamne la manie
d'ecrire qui s'est emparec de tous, mais il fera comme tout Ic monde pour
exercer un veritable droit de reponse, se venger des poetes sans g6nie qui lui
ont infligc I'insipide lecture de leurs oeuvres; contrairement a Perse, il
accepte le style et les precedes de composition usuels et sc reclame do
I'enscigncment qu'il a re§u en la matiere au meme tilre que les autres. C'est
le sentiment d'un devoir dont il ressent I'imperieuse necessite qui le
determine a se lancer dans la satire. II exprime cctte motivation essentielie
dans la premiere conclusion partielle de la longue tirade qui occupe la moitie
de la premiere satire (1, 22-80). Apres avoir evoque une serie dc scandalcs
dont les auteurs bafouent les bonnes moeurs et narguent la societe, il
conclut: devant cela, "il est difficile de ne pas ecrire des satires, car qui est
assez resigne aux iniquites de Rome, assez bronze pour se contcnir?" (1, 30
sq.).
L'originalite de cette motivation devient evidente si on la compare a
celles que donnent Horace et Perse. Tous deux se reclament des poetes de
I'Ancienne Comedie qui "designaient avec grande liberte tout homme
meritant qu'on le depeigne parce qu'il elait fripon, voleur, adultcre, coupe-
^ Sur la satire 1 el ses rapports avec les "programmes" d'Horace el de Perse, cf. W. S.
Anderson (1962), E. J. Kcnney (1962). E. Pasoli (1972).
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jarret ou mal fam6 pour toute autre raison."^ Tous deux ont conscience
d'accomplir un devoir moral et pddagogique, voire une mission
philosophique. C'est ce qu'explique Horace k Trdbatius quand il lui expose
les raisons de son engagement littdraire; il y a 6l6 pr6par6 par I'education
re?ue de son pere qui lui apprenait k observer les hommes afin de le mettre
en garde contre leurs ddfauts {Sat. 2, 1 , 28-34.-1 , 4, 105-29). La demarche
de Perse est semblable: dans la perversion du gout litt6raire de ses
contemporains, il voit le signe Evident de leur degradation morale; il se doit
done de les reformer suivant sa propre philosophic.''
La determination de Juvenal est toute diffdrente: devant le spectacle de
Yurbs iniqua (1, 30), il se pr6sente en redresseur de torts, si ce n'est en
justicier. Notons I'expression parallfele utilis6e par Perse, urbs lurbida (1,
5): elle met I'accent sur le desarroi moral dont la mode litteraire est la plus
voyante manifestation, la traduction quelque peu argotique "deboussolee"
rendrait assez bien I'adjectif latin. On pourrait cependant objecter que les
premiers personnages nommds ne sont pas tout it fait des exemples
d'injustice, des originaux tout au plus (1, 22-28). II n'en va plus de meme
dans la suite de la tirade qui s'achfeve au vers 80; c'est un defil6 d'escrocs, de
personnages sans honneur et sans scrupules, de voleurs, d'assassins et de
meurtriers. Elle est ponctuee d'exclamalions disant la colere (1, 45), la
necessite du recours h la satire (1, 51), I'indignation, juste inspiratrice du
poele satirique (1, 79-80); le mot crimen vient en conclusion definir le
moyen ordinairement utilise pour acquerir richesse et pouvoir et il rdapparalt
dans les demiers vers de la satire comme imprime dans la conscience des
coupables (1, 166 sq.). Aucune consideration morale ou philosophique,
seulement une vigoureuse synthase de faits, de ddlits reconnus, attribues a
tel ou tel, comme un acte d'accusation dresse contre une partie de la societe.
Juvenal 6prouve sans conteste le sentiment dynamique d'avoir a assumer un
devoir de justice, plus specialement de justice sociale. La fa^on dont il
imagine Taction de Lucilius confirme cette interpretation: il le voit, plein
'Hor.SaM,4, 1-5
Eupolis atque Cralinus Arislophanesque poelae
alque alii, quorum comoedia prisca uirorum est,
siquis eral dignus describi, quod malus acfur,
quod moechusforet aut sicarius aut alioqui
famosus, nudta cum liberlale nolabant.
I rapprocher de Perse, 1, 123-25
.
. . Audaci quicumque at^ale Cralino
iratum Eupolidem praegrandi cum sene palles,
aspice el haec, siforle aliquid decociius audis;
* F. Bellandi definit juslement les motivations de Perse comme le "projet d'6vang£lisation
stoicienne" (p. 25) d'un poete qu'inspire "il dirilto-dovere di apparire sulla scene letteraria come
un guastafesle, intenzionato a reagire bmscamente, senza pudori o scrupoli di alcun genere, al
linguaggio molle, affetlalo, falsamenle raffinalo della poesia del suo tempo" (p. 53).
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d'ardeur et le glaive lev6, mena^ant les accuses qui suent d'angoisse au
souvenir de leurs crimes; la justice poursuivant le crime est le symbole de la
satire telle que la con^oit Juvenal (1, 165-67).
Ses pr6decesseurs se representaient I'inventeur de la satire de fa^on plus
ponder6e. Le Lucilius de Perse ne manque ni de vigueur, ni d'agressivite: il
a dechire la ville (secuil urbem— 1, 1 14); disons qu'il avail la dent dure, ce
qui ne I'a pas empech6 de se la casser sur Lupus et Mucius (1, 115). Mais
ce n'est pas un justicier. Quant au Lucilius d'Horace, c'est un sympathique
vieillard plein de sagesse et de discretion, applique a tenir le journal de sa vie
(Sal. 2, 1 , 30-34); tout au plus met-il quelque vigueur ^ arracher I'enveloppe
sous laquelle chacun parade brillamment (Sal. 2, 1, 62-70); s'il est alle
jusqu'a blesser Metellus et couvrir Lupus de vers infamants, c'est au nom de
la vertu et de la liberty accordee aux poetes de I'Ancienne Comedie. Homme
aimable, spirituel et de bonne compagnie (Sat. 1, 4, 1-9), il a administre a
ses contemporains une friction de gros sel (sale mullolurbem defricuit-1,
10, 3 sq.) pour Ics debarbouiller de leurs defauts. Chaque pocte porte en lui
une image du grand anceu-e a la mesure de sa proprc inspiration.
Seul, Juvenal s'avoue motive par le sens de la justice; il manifeste le
desir de frapper fort pour punir des coupables. Son entreprise n'a, des
I'abord, pas de point commun avec un enseignement de morale: les hommes
sont accuses dans leurs moeurs, dans leur comportement, pas dans leur
nature et quand le poete demande "Haec ego non agilemV (1. 52), il n'entend
pas, sous ce demonstratif, les vices de I'ame humaine, mais les fails qu'il
vient d'enoncer; les editeurs ont raison de traduire, "Je ne pourchasserais pas
de si crianis abus?"
Pourtant, la tirade une fois achevee par les deux vers celebres (1, 79-80)
Si natura negat.facit indignatio uersum
qualemcumque potest, quales ego uel Cluuienus.
Juvenal declare que rien n'a chang6 depuis le Deluge et que lout va se
retrouver dans son livre. Quel tout? D'abord I'ensemble des actions
humaines (quldquid agunt homines— I, 85), puis I'ensemble des sentiments
qui font agir les hommes (uotum, limor, ira, uoluptasjgaudia, discursus—
1, 85 sq.), enfin les uitia dont la maree deferle (Et quando uberior uitiorum
copia ?— 1, 86), et parmi eux auaritia, le vice le plus frcquemment pris a
partie par ses predecesseurs et dont il donne une illustration animee dans une
scene de jeu tout a fait hyperbolique. Juvenal se toume-t-il vers la satire
psychologique et morale? II ne le semble pas, car immediatement
commence le "jeu de la sportule." Cette veritable comedie de moeurs dccrit
la bousculade et les tricheries des clients venus saluer leur patron, les
scandales qui se revelenl a cette occasion: un affranchi oriental ridiculise les
patriciens, les magistrals s'abaissenl pour de I'argent, les avanies du patron
desesp^rent les humbles clients. On ne relrouve pas les exclamations
indignees qui ponctuaient la tirade precedente comme pour crier justice. Le
recit n'en suggere pas moins la condamnation des pratiques qu'il dccrit et met
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I'accent sur un problfeme de scx;i6t6: les usages de la clientele sont pervertis
dans leur essence, les structures traditionnelles sont bouleversees. Certes
I'app^tit du gain, la "majesty des richesses," donnent lieu k de braves
rdflexions moralisantes (1, 112-16), mais ce qui ressort avant tout ce sont
les faits et les actes. II n'y a pas changement d'esprit dans la motivation
satirique, seule est modifiee la mise en oeuvre litt6raire et la tonalit6 de
I'expression. L'ironie teintde d'humour noir prend la place de I'indignation:
la sc5ne s'ach^ve avec quelques pochades qui font ressortir ce qu'il y a de
derisoire dans les occupations journaliferes des clients, leur amfere d&onvenue
et leur r6action de joie vengeresse i I'annonce du ddc^s du patron (1, 117-
120, 132-34, 144-46). II apparait done que ce qui incite Juv6nal a pratiquer
la satire ce n'est pas seulement un certain sentiment intime de la justice qui
lui impose le devoir de reagir violemment, mais aussi une perception aigue
des modes de fonctionnement de la reality sociale dont il r6v61e les deviations
et les perversions. Cela rend peut-etre compte de I'inclusion de cette scene
de la sportule dans la premiere satire, dont elle rompt le mouvement et ou
elle se distingue par I'importance materielle qu'elle prend et par son style
dramatique. Ni Horace, ni Perse n'ont donn6 tant d'importance h ce theme de
la salutatio; ils constatent simplement que le poete satirique risque de
recevoir un accueil glacial quand il se presentera k la porte des grands qu'il
frequenle et qui le protfegent (Hor. Sat. 2, 1, 61 sq.—Pers. 1, 108 sq.). Le
developpement juvenalien n'en apparait que plus riche, sans doute parce qu'il
s'inspire de I'experience personnelle; client lui-meme, Juvenal n'a pas a se
demander s'il sera bien accueilli, il dit ce qui ne va pas dans une institution
qui le conceme. Ce qui prouve que le droit a la satire ressort du droit moral
et civique d'un homme qui s'implique dans la societe et dans la vie
contemporaines.
Toutefois il ne suffit pas de fonder son droit h la satire sur I'intime
conviction d'avoir k assumer certains devoirs, meme et surtout s'il s'agit d'un
devoir de justice et d'un devoir civique. Encore faut-il avoir la possibilite de
s'exprimer. Juvenal aborde ce problfeme a la fin de sa satire-programme,
comme I'avaient fait Horace et Perse, en faisant 6cho k ce qu'ils avaient 6crit.
Avec Perse, il proclame son droit imprescriptible a la parole. Avec Horace,
il envisage les poursuites 16gales qu'il pent encourir, non sans ironie.^ II
'Cf. Perse 1, 119 et Juvenal 1, 153 sq. Horace 2. 1, 80-83 el Juvenal 1, 158-61:
- "Qui dedil ergo Iribus palruis aconila, uehaiur
pensUibus plumis alque Ulinc despicial nos?"
- "Cum ueniet conlra, digilo compesce labeilwn:
accusalor eril qui uerbumdixerit 'hie est' . . ."
La r^ponse de I'interlocuteur ne manque pas d'ironie, si Ton se rappelle que "Hie est," cens£
ici elre utilis6 pour montrer le coupable qui passe, sert ordinaiiement a designer le poete c£lebre
reconnu dans la rue (cf. Perse 1, 28; Martial, 1, 1, 1; 5, 13, 3; 9, 97, 3^); au lieu de souligner
la notori6te, I'expression vaudra une mise en accusation. Accusalor fait nettemenl reference aux
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fait 6lat d'un p6ril suppldmentaire: la vengeance radicale d'un puissant du
jour, un Tigellin qui Tenverrait bruler dans rar6ne; sans doute I'y incite la
connaissance qu'il a d'un pass6 relativement rdcent; les temps ont changd
depuis Horace, et sa situation sociale n'est pas comparable k celle de Perse
ou de Lucilius.^ Enfin, devant I'insistance de son interlocuteur, il conclut de
fa?on abrupte et surprenante, donnant I'impression de renoncer subitement h
sa determination premiere et de renier les devoirs dont il voulait prendre la
charge:
. . . Experiar quid concedatur in illos
quorum Flaminia tegitur cinis atque Latina!
(l.nOsq.)
Cette declaration n'est sans doute pas serieuse; elle sonne plutot comme
une plaisanterie, au lecteur d'en comprendre la portee. Nous croyons que
Juvdnal veut annoncer un subtil jeu d'allusions et de references, les hommes
et les evenements du passe 6voquant des questions d'actualite, nous nous
sommes applique ^ le demontrer^ II peut aussi vouloir signifier que sa
motivation satirique releve d'une autre forme du devoir de justice dont nous
avons parie, ou plus exactement d'une autre application de ce devoir.
Prendre pour cible les morts et les evenements qu'ils ont vecus, a I'epoque
ou Juvenal se met ^ 6crire, ce peut etre une fa^on d'inciter k une reflexion
critique sur I'histoire de Rome et sur son destin. Juvenal rdvelerait ainsi une
motivation politique toute naturelle chez un homme conscient de sa digniie
de citoyen romain.
L'enonce du programme satirique confirme cette hypothese: des le
debut, Juvenal s'en prend aux scandales recents causes par la concussion et la
delation, quelques annees seulement avant ou aprfes la mort de Domitien. II
nomme Marius Priscus, juge de repetundis en 99 et Baebius Massa,
condamne pour la meme raison en 93 et connu comme deiateur, de meme
que Mettius Cams; il fait allusion a Publicius Certus, qui provoqua la mort
d'Helvidius Priscus le Jeune en 93 et qui passa en jugement devant le Senat
en 97.* Parmi les tout premiers personnages cites figure le favori de
poursuites legales dont Trebalius fivoque la menace devant Horace. Sur la realite de ces
accusations, cf. N. Rudd (1986) 56 sq.
* Juvenal renvoie a un exemple neronien (1, 155-57), non sans intention: on sail le role
symbolique qu'il fait jouer par la suite a N6ron. Dans les chapitres d'introduction a la Vie
d'Agricola, Tacite confirme I'exislence de teUes condamnations: Arulenus Rusticus et Herennius
Senecio furent victimes de Domitien et leurs livres brules; il s'agissait d'oeuvres d'opposilion
politique (cf. J. Gerard [1976J 24, n. 1; 37, n. 3). Sur les mesures prises contre les frondeurs
sous I'empire, cf. J.-P. Cebe 168 et n. 8.
'Cf. J. Gerard (1976) 24-54.
' Les vers 1, 33-35 nous semblent concemer Publicius Certus pour deux raisons:
r ce d£lateur accuse un grand, son ami; Certus et Helvidius sont lous deux patriciens et
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Domitien, Crispinus, qui r6apparaitra ult6rieurement comme le symbole de
rextravagante ascension sociale des affranchis imp^riaux. Ce programme
re^oit sa pleine realisation dans les satires 4 et 8. Par le biais de I'anecdote
du "turbot de Domitien" et des conseils prodigu6s h Ponticus, Juv6nal
ddveloppe des reflexions sur I'exercice du pouvoir, sur la valeur de I'exemple
venu d'en haut, sur I'^quilibre social et politique de Rome; il d6nonce le
d6r6glement des institutions, I'abaissement du S6nat, les manifestations de
crainte et de servilit6 devant I'arbitraire imperial.' II fait ce que n'osait pas
faire I'un des conseillers de Domitien, Vibius Crispus, qui aurait pu donner
d'utiles avis "s'il eut 6t6 permis de condamner la cruautd," mais qui "n'etait
pas citoyen assez hardi pour lib^rer son ame en ses discours et sacrifier sa
vie h la vdrite" (4, 85 sq., 90 sq.). Ces mots dcfinissent parfaitement le
devoir essentiel du pofete satirique; en les dcrivant, Juv6nal transpose sur un
mort la motivation qui le pousse a pratiquer la satire; il le fait dans un cadre
historique, ce qui pent 6clairer le sens de la declaration qu'il lance comme un
defi dans les demiers vers de sa satire-programme. Certes il use dun droit
facile h prendre, puisque les int^resses sont morts, mais il n'est pas
inconsequent de le rdclamer. Juvenal pouvait-il agir autrement sans prendre
des risques majeurs? En revanche, une grande partie de son oeuvre prouve
que cette determination est serieuse, consider6e comme I'accomplissement
d'un devoir de participation aux choses de lEtat qui incombe normalement a
un Romain ingenuus. De nombreuses references au passe, quelquefois
dispersees, mais toujours coherentes dans leur esprit, attestent que Juvenal
remplit une mission de morale historique qui n'est pas sans rapport avec le
devoir de justice qui le presse d'ecrire une satire sociale. Ayant deja
largement traits de la question, nous ne rappellerons ici que les traits les
plus significatifs pour notre propos.
La rdflexion politique de Juvdnal s'organise suivant deux lignes
directrices: la personnalite du princeps, la responsabilite du patriciat. Par
des allusions ^ Cesar et h. Auguste, par des renvois explicites aux actes de
Caligula et de Neron, Juv6nal s'en prend a I'arbitraire du pouvoir dont
Domitien est la parfaite image, un arbitraire d'autant moins tolerable qu'il
s'accompagne d'un manque de dignity de la part de I'empereur dont les vices
en viennent a faire loi; Claude, Othon, Neron, Messaline et Domitien en
donnent une cclatanle demonstration. C'est pourquoi Juvenal insiste sur la
constante historique qui fait retrouver N6ron en Domitien, le "N6ron
2* il est prel a se saisir de ce qui resle d'une noblesse a demi devotee; en plein Senat, Certus
a en effet port^ la main sur Helvidius qui est le dernier repr6sentant des nobiles d'opposilion
stoicienne appartenani a la famUle de Thrasea Paetus. Cf. J. Gerard (1976) 28-32; 37-47.
' Cf. J. Gerard (1976), Ch. Vm, L^s composantes de la inflexion politique dans les Satires de
Juv6nal, pp. 286-94.
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chauve."'" Quant aux nobiles, les membres des grandes families et les
senateurs en particulier, ils se soumettent par crainte ou par int6ret,
s'avilissent par faiblesse, bientot par gout, se ruinent par ambition ou par
lachet6. Juvenal accumule les exemples,—les conseillers de Domitien,
Catilina, les fils de Brutus, Rubellius Blandus, Lat6ranus, Damasippe qui se
fit mime, Gracchus qui se fit retiaire etc. . .
—
, afin d'accrdditer I'idde que la
perversion des moeurs dont I'exemple vient du sommet, acc61ere la decadence
politique; il lui parait n&essaire de provoquer une prise de conscience et une
rdaction, par la critique et par la le^on. On sait comment il s'en acquitte
dans la huitieme satire, en proposant k Ponticus une rdflexion sur la
veritable noblesse, inspir6e de I'iddal stoicien. Meme en faisant la part de
I'imitation litteraire et des habitudes de la declamation, il faut reconnaltre que
les objurgations adressees a son jeune ami et les apostrophes lancees aux
hommes du pass6 temoignent de I'urgence d'un devoir dont I'dcrivain se
montre tout a fait conscient. L'engagement politique de Juv6nal, annoncd a
mots converts dans la premiere satire, est indeniable; il s'exprime d'ailleurs
en bien d'autres endroits. Par exemple, par revocation des plebeiens
illustres qui contribuerent a fonder la puissance de Rome: Ciceron est
oppose, d'une part a Catilina, le noble rebelle, d'autre part a Octave, dont la
gloire fut souillee de sang (8, 231^44); la louange du temps pass6 toume
volontairement ^ I'apologie des hommes issus de la plebe, la classe dont
Juvenal est issu. La conscience qu'il a de ses origines oriente sa pensee
politique; c'est, 1^ encore, une motivation. II est done de son devoir de
manifester a I'occasion les regrets qu'il eprouve a constater la perte definitive
de I'autoritd politique de la classe qui est la sienne, et la confiance qu'il garde
'" Juvenal cite a peu pres tous les anciens maitres de Rome; il n'omet que Vitellius,
Vespasien, Titus et naturellement Nerva. Mis a part Galba, qu'il semble louer, ce qu'il dit de
chacun d'eux contribue a faire un portrait-robot du "mauvais empereur," ayant pour objet
essentiel de mettre en lumiere les exces auxquels conduit le pouvoir personnel. D se rencontre
avec Tacite i propos de ttsar et d'Octave, des origines de I'empire: tous deux ont la meme vue
pessimiste de I'histoire du principaL Cf. J. Gerard (1976), Ch. X, Juvenal et I'empereur, I. Les
satires et la personne de I'empereur, pp. 316-35. Sur les nobiles, ibid. Ch. K, Juvenal et le role
politique du patriciat, pp. 294-315.
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en son jugement, malgre lout." Cela I'incite aussi h consid6rer la
rdclamation sociale qu'il fait entendre sous son aspect civique. Ainsi dans la
satire 5: la description de la triste situation des clients est h la fois, une
le?on faite a Trebius qui les repr6sente, une critique des mauvais proc6d6s des
patrons, une reflexion sur la deg6n6rescence d'une institution sociale
provoqu6e par la perte du sens civique chez les uns comme chez les autres,
patrons et clients. Aussi le po6te demande-t-il h Virron de donner k ses
clients ses repas ciuiliter, "en bon citoyen" (5, 1 12), car la fa9on dont il les
traite est une insulte k leur dignit6 sociale. Tr6bius n'est pas moins
coupable: il ne devrait pas s'imaginer etre un homme libre, puisqu'il n'a
meme pas le droit de protester comme pent le faire quiconque porte les iria
nomina, preuve indiscutable de la citoyennetd, et le temps n'est pas loin ou
il se meltra de lui-meme dans la situation d'un esclave (5, 126 sq., 171-73).
Le sens du devoir social qui incite Juvenal a protester contre les injustices
est indissociable du sens du devoir civique qui I'incite h. reflechir sur le destin
politique de Rome. La se trouve I'originalitd de la justification du choix du
poetc affirmant son droit ^ la satire; il signifie clairement qu'il entend
assumer son devoir d'homme de lettres comme ciuis Romanus atque uir
bonus. Ainsi definie, cette determination assure une parfaite unit6 de
conception entre les neuf premieres satires.
Cependant de telles motivations laissent peu de place ^ la prise en
charge du devoir d'enseignement moral qui fait partie fondamentalement du
genre. '^ Rappelons qu'il faut attendre 80 vers, dans la satire-programme,
pour voir se developper une reflexion sur les uitia. Juv6nal s'en prend, avant
toute chose, aux comportements et ^ leurs facheuses consequences, sans
chercher ^ mettre en lumiere I'origine psychologique et morale des
perversions qu'il decrit dans les actes. Nous soulignerons que, sur ce sujet,
la conclusion de la tirade centrale (1, 22-80) resle discrete et allusive: avant
de proclamer que c'est I'indignation qui fait les vers satiriques, Juvenal
oppose la probite,—on la loue, mais elle grelotte
—
, au crime qui donne la
" Juvenal denonce la perte des droits poliliques de la plebe romaine, qu'il appelle la lurba
Remi, et sa soumission. consequence de la politique des congiaires, des alimenta, des
frumenlaliones (J. Gerard (1976) 162, 201-05). On trouve meme dans les Satires une reflexion
Ires severe sur la situation de la plebs urbana a laqueUe s'integre Juvdnal et dont les membres
perdent pouvoir et dignity a cause de la montee d'une nouvelle ideologic qui fait des diuitiae, -et
nonplus du census-, lamesure et la justification depo/ei/ojetdedi^/iiVax. Cf. J. Gerard (1985).
En revanche, Juvenal semble croire encore a la sagesse de la plebe (confondue alors avec populus
romanus) par la fa^on dont il introduit I'aUusion a la machination inventee par Subrius Flavus
pour donner I'empire a Seneque apiis la mort de Niron (8, 21 1 sq.)
Libera si denlur popula si^agia, quis lam
perdilus ul dubilel Senecam praeferre Neroni?
Sur cette question, cf. J. G6rard (1976) 291. Sur I'opposition entre pleb^iens et patriciens, cf. la
conclusion de la satire 8, 231-75 et J. Hellegouarc'h, E. Flores, A. Levi.
Sur le sens du devoir moral dans la satire romaine avant Juvenal, cf. M. von Albrecht,
154, 162-68 et P. Bellandi, 33-36; rapprochements Perse-Juv6nal, 46 et n. 47; rapprochements
Perse-Horace, 58 et n. 67.
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richesse, puis, en 6cho h la formule qui marque la determination d'Horace a
pratiquer la satire (uerum nequeo dormire. Sat. 2, 1, 7), il pose la question
(1.77sq.):
Quern patitur dormire nurus corrupter auarae,
quern sponsae turpes et praetextatus adulter?
Le uitium responsable des fails incriminds est tout juste 6voqu6 par I'adjectif
qui qualifie la bru trop complaisante, auarae.
Ce n'est qu'au vers 85 qu'est abordee directement la question de
I'influence des uitia (le mot lui-meme apparait pour la premiere fois au vers
87) et qu'est nettement etabli le rapport entre Taction (quidquid agunt
homines) et ce qui la determine (uolum, timor, ira, uoluptas, gaudia,
discursus). Nous avons dit comment Juvenal traite alors de Vauariiia,
donnant toute I'importance h une longue illustration de satire sociale, la
"sc6ne de la sportule," a peine interrompue par une breve consideration sur la
majeste et la quasi divinite des hch&sses,funesta pecunia (cf. supra p. 268).
La reference au vice, agent de perversion des moeurs, reapparait seulement a
la fin de la satire et n'y occupe que deux vers et demi (1, 147-49). Dans ces
conditions, il est difficile de dire que Juvenal sc presente comme un
moraliste; dans les sept premieres satires au moins I'intention moralisante
n'est guere evidente; le poete y est surtout soucieux d'evoquer des fails ei de
decrire des situations.
Les preoccupations morales s'affirment cependant dans la satire 8 avec la
le5on faite a Ponticus. Juvenal change en quelque sorte de personnalile; il sc
presente comme un conseiller plus age, mais de moindre condition, desireux
d'inculquer a son jeune et noble ami de fermes principes. II se met a
moraliser de fa^on directe, accumulant les preceptes et les senientiae qui
apparaissent pour la premiere fois aussi nombreuses dans la meme piece
sous les formes lapidaires qui les ont fait passer a la posterite.'' Sans
disparaitre tout a fait, les eclats de la colere et de I'indignation s'estompent;
le sericux et la gravity dominent, par exemple quand le poete adresse au
representant degenere de la noblesse, Rubellius Blandus, une severe
" Cf. 8, 20 ... nobUitas sola est atque unica uirlus.
8, 83-84 summum crede nefas animam praeferre pudori
et propter uilamuiuendi perdere causas.
8, 140 sq. Omne animi uitium tanto conspeclius in se
crimen habet, quanta maior qui peccat habetur.
Dans les satires precddentes, les sentences morales sont plus rares el plus enrobees dans le
conlexte satirique. Citons, pour exemple, celle que J. J. Rousseau avail prise pour devise,
Vitam inpendere uero. Hie provienl d'un ddcoupage effectu6 dans I'un des vers definissant le
caractere de Vibius Crispus, 4, 90 sq.:
. . . nee ciuis erat qui libera posset
uerba animiproferre el uitam inpendere uero.
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admonestation k comparaitre devant le tribunal de la post6rit6 (8, 39 sq., 68-
70). Juv6nal se laisse meme emporter par un mouvement d'enthousiasme
quand il salue les modeles historiques d'une haute vertu nobiliaire, rendant
ainsi manifeste qu'il se sent invest! d'une mission d'6ducation de premiere
importance.''' L^ se laisse discemer une modification dans la motivation
satirique, qui ne cessera de s'affirmer a partir de la dixifeme satire. Les six
demi^res pieces du recueil, sans compter la seizidme, incomplete, ont toutes
un objet moral et se distinguent des neuf premieres par un changement de
ton tr6s prononce. Certes les scenes anecdotiques et les realit6s concretes,
les exempla, y tiennent toujours une place importanle, mais ces illustrations
sont plus nettement au service de la reflexion morale que dans les satires du
premier groupe et elles sont accompagndes de lemons pleinement developp^s
d'intention morale et philosophique. Juv6nal fait en quelque sorte aveu du
nouveau cours de son inspiration au debut de la satire 10, quand il appelle
son lecteur a prendre en consideration les attitudes des deux philosophes,
D6mocrite et Hdraclite. Ce n'est plus le temps de I'indignation et de la
colere, mais celui du rire ou des larmes, dgalement celui de la moquerie et de
I'ironie, dont le passage donne un exemple remarquable avec la description
qui toume en ridicule la ceremonie de la pompa circensis et le preteur qui la
conduit.'^ Cette maniere est mieux accordee au desir desormais avoue
d'inciter a la rdflexion morale. Juvenal s'y applique de deux fa^ons.
D'abord par des reflexions incidentes, faites au cours du developpement
des exempla: elles font part des le9ons tirees de I'expdrience et le poete s'y
pr6sente en moraliste pragmatique; ce qu'il dit nettement a Calvinus (13,
120-23)
:
Accipe quae contra udeat solaciaferre
et qui nee cynicos nee stoica dogmata legit
a cynicis tunica distantia, non Epicurum
suspicit exigui laetum plantaribus horti.
Nombreux sont les constats et les preceptes de ce genre:
Non propter uitamfaciunt patrimonia quidam,
sed uitio caeci propter patrimonia uiuunt.
(12. 50 sq.)
'* Cf. 8, 24-30. Ije salul a Getulicus, a Silanus et a lout citoyen rare et Eminent est pr6cedfi
d'une objurgation inspiree de la morale stoicienne, jusque dans le detail de 1'expression. Cf. J.
Girard (1964) 155 et (1976) 288-90.
" Le ton general des Satires n'esi pas constant. L'indignation marque de ses 6clats les livres 1
et 2; elle s'attenue au livre 3 pour ne plus se manifester que passagerement dans les livres 4 et 5.
L'ironie n'est pas absente des deux premiers livres (cf. R. Marache [1964] et E. de Saint-Denis),
mais devient un mode d'expression privUegid a panir du livre 3. Cette Evolution est
remarquablement analys6e dans le r&ent ouvrage de S. H. Braund; sur la transition assurfe par le
livre 3 entre les deux groupes (livres 1 et 2; 4 et 5) et sur la signification de la satire, voir pp.
178-86.
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. . . Flagrantior aeauo
non debet dolor esse uiri nee uulnere maior}^
(13,llsq.)
Juvenal ne s'interdit cependant pas des emprunts aux philosophies
constituees, non sans malice en certains cas. Ainsi, dans la diatribe contre
le luxe excessif de la table qui ouvre la satire 11, il n'h&ite pas a renvoyer
au "Connais-toi toi-meme" ceux qui dilapident leur patrimoine afin de
satisfaire leur gourmandise: ils devraient mieux connaitre leur mesure et ne
pas desirer un mulct quand ils n'ont qu'un goujon dans leur porte-monnaie
(1 1 , 27-30, 35-38). L'intention humoristique est inddniable, d'autant que
r^nonc^ du precepte s'accompagne d'une certaine solennitd et d'un clin d'oeil
^ des themes chers au poete satirique: "il faut le graver dans son coeur, le
mediter constamment, soit qu'on cherche femme, soit qu'on veuille entrer
dans le sacre Senat."
II apparait plus clairement encore que Juv6nal s'impose un devoir moral
si Ton considere la fa^on dont il choisit desormais ses sujets, oriente ses
developpements et ses conclusions.
De la satire 1 1 a la satire 15, il s'adresse constamment ^ un destinataire
nommement designe et directement interesse par le sujet traite, ce qui n'etait
le cas que trois fois dans les neuf premieres satires. La dixifeme est elle-
meme une le^on de modestie et de vertu faite aux hommes en general, dont
les voeux sont inconsequents. Les satires suivantes proposent
respectivement une le^on de moderation k Persicus {Sat. 11), de sincerite et
de desinteressement a Corvinus {Sat. 12), d'egalite d'ame a Calvinus {Sat.
13), de responsabilite morale a Fuscinus (5a/. 14); la satire 15, adressee h
Volusius Bithynicus et consacree en majeure partie au recit pittoresque d'un
fait divers egyptien illustrant les mefaits du fanatisme religieux, s'acheve sur
un vibrant eloge des deux qualites d'ame qui distinguent I'Homme dans la
Cr6ation, la compassion et la sensibilite. Dans cet ensemble, revolution de
la pratique satirique est tr^s sensible. Le poete utilise toujours les exempla
qui, par I'anecdote plus ou moins vivement menee, illustrent les idees de
fond, mais ils sont comme depouilles de la vivacite, pour ne pas dire de
I'acrimonie, qui les caracterisait au moins dans les six premieres satires.
Bien plus, Juvenal donne I'impression d'eprouver le besoin de se mettre lui-
meme en scene, dans le cours de ses occupations habituelles et dans une
relation plus intime avec I'interlocuteur qu'il s'est choisi. C'est ainsi qu'a la
diatribe d'un ton relativement mesure contre le luxe de la table et les
Romains qui s'y ruinent, succede revocation quasi idyllique du simple repas
auquel il convie Persicus {Sat. 1 1); la description du sacrifice qu'il fait
personnellement en I'honneur de son ami CatuUe, encadre le recit dramatique
du naufrage dont celui-ci s'est heureusement tir6, avant qu'on ne Use, dans la
'* Ces fonnules abondent a partir de la satire II. En voici le relevfi, que nous esperons
exhauslif: U, 2 sq., 54 sq., 208. -12, 50 sq. -13, 1-3. 11 sq., 100, 109 sq.. 134. 209 sq.,
236, 240 sq. -14, 1-3. 31-33, 40 sq.. 107 sq.. 109. 139 sq., 173-77. 207. 304. 315 sq.
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satire 12, les quelque 35 vers d'une tirade centre les captateurs de testaments.
Plus visiblement encore dans les satires 13 et 14, Juvenal veut donner de
lui-meme I'image d'un conseiller auentif, ayant h coeur de faire partager k ses
amis sa philosophic tir6e de sa propre experience. II se montre ici tout k fait
conscient d'avoir h assumer, h I'dgard de Calvinus et de Fuscinus, un devoir
moral et p^dagogique dont il ne sous-estime pas I'importance. 11 se produit
meme comme un retoumement de situation du point de vue psychologique.
C'est maintenant Juv6nal qui recommande la connaissance de soi, qui incite
Calvinus k reprendre son sang-froid, ^ controler ses reactions, k maitriser ses
mouvements de colore et son indignation, h renoncer h la vengeance . . . tout
ce qu'il se d6clarait incapable de faire lui-meme quand il 6non?ait son
programme satirique. Ajoutons que Calvinus a et6 victime d'un indelicat ou
d'un escroc, a subi I'une des injustices qui dechainaient naguere I'indignation
et la colere de Juvdnal. Aurait-il lui-meme Ui6 profit de rexp6rience de la
vie et, les annees passant, appris h se moderer, comme il I'ecrit? (13, 19-22)
Magna quidem sacris quae dot praecepta libellis,
uictrixfortunae sapientia, ducimus autem
has quoquefelices quiferre incommoda uitae
nee iactare iugum uita didicere magistra.
On ne pent done refuser a Juvenal une motivation philosophiquc qui
n'etait pas tr^s 6vidente au moment ou le podte choisit sa voie, bien qu'elle
ait 6te assez discretement exprimde dans la satire-programme.^'' La
personnalit6 de Juv6nal, tout au moins sa f)ersonnalit6 litl6raire, s'est, avec
le temps sans doute, profondement modifi6e. Le terrible pourfendeur des
injustices, I'honnete homme et le bon citoyen qui s'indignait de revolution
sociale et politique de Rome s'est mud en un philosophe eduqu6 par
I'expdrience plus que par la doctrine, sdrieux sinon austere, bienveillant
sinon souriant. II en arrive a faire preuve d'une Elevation spirituelle qui
tdmoigne de la conscience qu'il a prise de ses devoirs moraux. La
conclusion de la satire 10 en apporte la preuve; c'est la premiere de ce style
et de cette importance (20 vers; 346-66). Le poeie y recommande de faire
confiance aux dieux, -"I'homme leur est encore plus cher qu'il ne Test k soi-
meme"-, et affirme que le seul voeu raisonnable, c'est de souhaiter acquerir
une fermete d'ame mettant celui qui la possfede au-dessus de la Fortune.
Cette declaration d'inspiration stoicienne, dans sa forme comme dans son
esprit, est bien dloignde des fracassantes protestations liminaires. Prenons-
la au sdrieux: ddsormais Juvenal n'est plus un pofete combatlant, il preche la
serenite acquise par I'equilibre, car "c'est par la vertu que passe I'unique
sentier d'une vie tranquille." Transposd dans les activites quotidiennes, c'est
I'homme agd qui, dans la satire 11, invite son ami Persicus k un repas frugal
'^ Sur la premiere expression d'une motivation morale et philosophiquc, cf. supra pp. 4-5,
10-11. Sur la personnalite philosophiquc de Juvenal, cf. L. Friedlandcr, 36—42, G. Highet
(1949). U.Knochc. 503.
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et h aller prendre le soleil en sa compagnie pendant que les "jeunes" vont au
Cirque. II n'est pas indifferent que cette le^on soit donn6e dans la pifece
plac6e en tete du second groupe de satires ordinairement opposes aux neuf
premieres pour I'inspiration et pour le ton, et que ses deux demiers vers
soient repris, volontairement semble-t-il, dans la conclusion de la satire 14
(315 sq.).
Voilti done un changement radical par rapport aux premieres
motivations avou6es, au point qu'on a pu croire k I'existence de deux pontes,
un vrai et un faux Juv6nal, ou accuser I'affaiblissement des facuMs du po^te
vieillissant; ayant perdu son imp6tuosit6 et sa hargne juvdniles, il n'aurait
plus su faire autrement que d'utiliser sans g6nie les proc^des de la
declamation.'* Ces explications sont p^rimees et nous croyons, avec
beaucoup de critiques modemes, que I'art du poete satirique s'est transform^
et qu'il faut s'efforcer de le comprendre dans son 6volution. Celle-ci resulte
de la fa^on dont I'ecrivain, a chaque etape de sa vie, a con^u son engagement,
ressenti les sentiments qui le poussent a dcrire. C'est pourquoi Juvenal
s'exprime a travers diverses personae satiriques dont I'existence vient d'etre
reconnue et qui ont donne lieu k de recentes eludes." II y a la comme un jeu
ou I'auteur se manifeste, tantot masque, quelquefois sous I'apparence de ses
personnages, tantot a visage decouvert. On passe ainsi regulierement du
Lucilius justicier au vieillard philosophe, sans que jamais se rompe le fil qui
relie ces apparences, puisque c'est celui du decours de la vie intime de
I'ecrivain accomplissant avec talent son devoir litteraire dans le deroulement
de sa vie personnelle, une progression qui reste en etroit rapport avec la
r6alit6 et I'ideologie contemporaines.
En effet, a I'epoque ou Juvenal se met ^ ecrire et public ses premiers
livres, certains de ses contemporains, et non des moindres, manifestent les
memes reactions que lui, se declarent inspires des memes obligations, prets
h assumer les memes devoirs. On connait les nombreuses similitudes
relevees entre les oeuvres de Martial, Pline le Jeune, Tacite et les Satires de
Juvenal; elles concement aussi bien les sujets trait6s que les jugements
formules; elles sont le signe qu'un certain tour d'esprit s'imposait
naturellement & ces dcrivains en ce moment meme de I'histoire de Rome,
marqu6 par la mort de Domitien et la reforme morale et politique attendue de
Trajan.^" II n'est pas inutile de retracer a grands traits ce qu'il en est
" Cf. O. Ribbeck et les jugements ties sdveres formulas par L Friedlander dans les
introductions aux sept demieres satires: il parle de "travail d'icolier" {Sat. 10), de travail
"informe, ennuyeux et maladroit" {Sat. 1 1 ), de faiblesse extreme (Sal. 12). d'indigence, de fadeur,
de monotonie et de mauvais gout (Sat. 13) et trouve que, de toutes les satires, la 15eme donne le
plus I'impression d'une "impuissance senile".
" Sur les personae de Juvenal, cf. S. H. Braund, 183-98; G. Highet (1974), Martin M.
Winkler.
^ Sur les rapports Martial-Juvenal, cf. J. Gerard (1976) 150-56, 167-91, 214-20 et R. E.
Colton, R. Helm, R. Marache (1961), N. Salanitro, H. L Wilson. Sur les rapports Pline le
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Les scandales de Vurbs iniqua ont foumi k Martial mati6re a nombre
d'6pigrammes qui ont leur correspondant dans les Satires, qu'il s'agisse des
personnes, -Crispinus ou Domitien lui-meme encense d'abord, puis vitup6re
apres sa mort-, ou des faits, arrivisme des affranchis, situation des clients,
problemes plus particuliers des chevaliers ruin6s expuls6s des rangs r6serv6s
ou des patriciens acham6s ^ tirer profit des relations de clientele au detriment
de leur dignitd. Epigrammes et satires constituent un ensemble de
documents sur la revendication sociale au ler sitele.^' Martial n'a pu 6viter
ces themes veritablement satiriques, mais son ambition avouee est avant
tout de distraire et de faire rire, il s'en tient a son devoir d'amuseur. Juvdnal
et Pline le Jeune sont moralement plus proches I'un de I'autre par leurs
motivations politiques; ils d6crivent et jugent de la meme fa^on la
personnalite de Domitien et I'influence qu'elle avait exerce sur les classes
dirigeantes, le Senat en particulier, les problfemes de la delation, bref une
actualite hislorique qui devait inciter a la reflexion les citoyens romains.^^
lis sont apparemment animes du sentiment d'avoir a remplir le meme devoir.
Cela est evident pour le Panegyrique de Trajan: dans I'accomplissemcnt
solennel d'un devoir officiel, Pline se montre tel que Juvenal pouvait le
souhaiter de la part d'un responsable politique, h propos de Vibius Crispus
(cf. supra p. 271). Cela devient plus net encore s'agissant des problemes
qu'ont poses les delateurs avant et apres la mort de Domitien. On sait
comment Juvenal aborde ce theme avec celui de la concussion (cf. supra p.
270); sans Ic nommer, mais sous convert d'une expression significative, il
s'en prend a Publicius Certus que Pline accuse devant le Senat en 97 parce
qu'il a le devoir moral de venger la mort de son ami Helvidius Priscus le
Jeune.^^ C'est, dans la satire-programme, la premiere indication du devoir
politique dont Juvenal estime avoir a prendre la charge; en denon^ant le
delateur d'un grand, son ami, tout pret h se saisir de ce qui reste d'une
noblesse a demi devoree (1, 33-35), il parait anime par les motivations que
Jeune-Juvdnal, cf. J. Gerard (1976) 32-54, 317-32 et N. Scivolello. Sur les rapports Tacite-
Juv^nal, cf. J. Gerard (1964) passim et (1976) 332-35 et R. Syme.
^' Cf. J. Gerard (1976) 144 sq., 151-55, 159-63, 167-83 et E. Flores, A. Ixvi. R. Marache
(1961). Nous n'avons retenu, pour exemple, que les sujets donnant lieu a rapprochements sur
une actualite veritable.
^^ Cf. J. Gerard (1976): sur Domitien, pp. 317-26; sur le S6nat, pp. 296-302; sur les
problemes de la delation, pp. 33-48. La valcur des rapprochements concemant la delation n'a
pas toujours et6 bien reconnue par la critique modeme. C'est ainsi qu' E. Courtney, dans son
commentaire des Satires (p. 82), estime que Juvenal omet de reconnaitre les realitcs
contemporaines quand il cite comme toujours actif le delateur d'un grand son ami (1 , 33-35),
alors que Trajan a exile les delateurs et supprim6 la pratique de la delation. Cest meconnaitre,
d'une part la r6ference a une actualite recente, I'affaire de PubUcius Certus (cf. supra p. 270),
d'autre part le fait qu'un dclaleur celebre, Marcus Aquilius Regulus, toujours en vie, persevere
dans des pratiques immorales (il capie des testaments) et se montre assez redoutable pour que
Pline doive compter avec lui, tout en le declarant "inexpugnable" (cf. J. Gerard [1976] 33-36).
" Sur les dchos de cette affaire dans la satire 1, cf. J. Gerard (1976) 37^7.
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clairement k I'adresse de son correspondant C. Ummidius Quadratus:
poursuivre les coupables, venger les innocents, agir non point tant par
devoir personnel qu'au nom des droits de la morale publique.^'' Les
ddmarches sont identiques et il se trouve que le meme symbole les illustre.
Pline, en effet, raconte qu'apres sa condamnation par le S6nat a une peine
assez 16g6re, Certus tombe malade et meurt; dans ses cauchemars, il aurait
vu son accusateur se dresser devant lui en brandissant un glaive.^ Pline le
Jeune dans I'attitude de la justice poursuivant le crime: on reconnait I'image
que Juvenal donne du poete satirique en la personne de Lucilius.
On pent multiplier les rapprochements de ce genre. Comme Juvenal,
Pline denonce les precedes malhonnetes et criminels qu'emploient certains
pour amasser une fortune demesuree, ou bien, a I'oppose, se fait I'apotre du
renouveau moral et d'un ideal stoicien de la fonction publique.^^ Comme
Juvenal, Tacite dresse I'inventaire des exactions, des impi^tes, des meurtres
qui marquent la periode etudiee dans les Histoires; il insiste sur les effets de
la delation, les bouleversements sociaux, la destabilisation politique de
Rome et specialement la degenerescence de la dignite senatoriale.^' II se fait
un devoir moral d'introduire aux temps presents par la satire d'un passe
proche, ce qui est proprement la demarche de Juvenal, d'ou une extraordinaire
parente de jugement qui se manifeste sur bien des sujets,^* mais qui prend
aussi I'allure d'une discussion. Nous I'avons montre i propos de la satire 8
et des references a Silanus, Getulicus, Rubellius Blandus et Plautius
Lateranus. Juvenal se declare en faveur des morts tapageuses inutiles a I'Etat
et condamme les grands qui, n'ayant pas le courage de Thrasea Paetus,
n'oserent rien faire ni rien dire contre la tyrannic neronienne et furent
victimes de leur inertia. Tacite reconnait leur responsabilite, mais de fa^on
si nuanc6e qu'il semble leur chercher une excuse. L'historien issu du
patriciat n'a done pas la meme notion du devoir moral et politique que le
plebeien Juvenal.29
^ Pline, Epist. 9, 13, 2-3 :
Occiso Domitiano statui mecum ac deliberaui magnam pulchramque
materiam insectandi nocentes, miseros uindicandi, se proferendi. Porro
inter mulla scelera multorum nullum alrocius uidebalur, quam quod in
senatu senator senatori, praelorius consuiari, reo iudex minus inlulisset.
Fuerat alioqui mihi cum Helvidio amicitia .... Sed non ita me iura
priuata ul publicumfas et indignilasfacti el exempli ratio incilabal.
" Pline. £/7irt. 9, 13, 22 el 25.
^ Pline. Epist. 2. 20. 12-14. Cf. J. G6rard (1976) 289 sq.. 312-15.
^ Cf. Tac. //«/. 1.2.2-3. J. Gerard (1964) 106 etn. 15. Ediuon de Tacite. Wir/o<>e.r, livre
1, par P. Wuilleumier, H. Le Bonniec. J. HeUegouarc'h. Paris, C. U. F.. (1987) XXV-XXVI.
^ Sur les sujels communs: 1'ambition et I'appetit du gain, la corruption des gouvemeurs et
la situation des provinces, la politique des jeux et des spectacles, cf. J. Gerard (1964) 107-08.
Sur la parent^ de jugement, ibid. 106 et n. 15, 16; 108-i39. Plus sp6cialement sur la notion de
libertas el la vision pessimiste de I'histoire du principal, J. G6rard (1976) 333-35.
» Cf. J. Gerard (1964) 155-58 et n. 33.
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Les premieres motivations satiriques de Juv6nal, les plus
impressionnantes aussi, celles qui ont nourri les neuf premieres satires, ont
done leur origine dans ce qu'on peut appeler "I'esprit du temps," dans une
id6ologie formde k I'dpreuve des faits. Elle parvient k s'exprimer pleinement
k I'aube de I'age d'argent, "aux premiers jours de la libertd retrouv6e" (PI.
Epist. 9, 13, 4), "grace au rare bonheur d'une 6poque ou Ton peut penser ce
que Ton veut et dire ce que Ton pense" (Tac. H. 1, 1, 4).^" C'est le moment
ou chacun peut assumer ses devoirs d'honnete homme et de bon citoyen,
Juv6nal comme les autres. Mieux que les autres. Car le sentiment de jouir
de cette libertd est necessaire a la satire dont le droit nait sfxjntanement de
ractualit6 quand s'imposent aux esprits les obligations morales issues de
I'experience. Rien d'etonnant si, dans ces conditions, Juvenal, forgant le
ton, fonde la satire de I'indignation, qui s'applique beaucoup plus aux faits
qu'aux idees.
Et puis, le temps passant, k mesure que se modifient les situations,
sociale, politique, personnelle peut-etre, les conditions materielles de la
creation, le sentiment qu'on a de ces obligations dvolue ainsi que le sens du
devoir litt6raire. Nous avons essayd de suivre I'itineraire spirituel de
Juvenal. Le protestataire, le redresseur de torts se mue en conseiller quelque
peu philosophe, mais toujours int6ress6 par les problemes dont il a d'abord
passionndment traite; voila que so decouvre enfin un directeur de conscience
qui, par interlocuteurs interposes (amis reels ou supposes, peu importe),
propose k ses lecteurs des le9ons tirees d'un fonds personnel d'experience
morale et philosophique.
Certes cette lecture des satires fait abstraction des procedes de mise en
oeuvre dcclamatoire, le faux brillant d'une rhetorique, dit-on souvent,
responsables d'outrances, de platitudes, d'incoherences et de redites. Mais a
suivre le fil des intentions, des motivations, des devoirs reconnus comme
des droits, on decouvre que les conceptions juvenaliennes ne sont pas aussi
» Cf. 6galement Tac. Agr. 3, 1-2:
Nunc demum redii animus; sed quamquam prima stalim bealissimi
saeculi ortu Nerua Caesar res olim dissociabilis miscueril, principatum ac
libertatem, augeatque cotidie felicilatem lemporum Nerua Traianus, nee
spem modo ac uolum securitas publica, sed ipsius uotifiduciam ac robur
adsumpserit, naiura tamen infirmitatis humanae lardiora sunt remedia
quam mala .... Quid si per quindecim annos, grande rrwrlalis aeui
spalium, mutli fortuitis casibus, promplissimus quisque saeuitia
principis inlerciderunl, pauci el, ut sic dixerim, non modo aliorum sed
eliam nostri supersliles sumus, exemplis e media uita lot annis, quibus
iuuenes ad senectulem, senes prope ad ipsos exaclae aetalis lerminos per
silenlium uenimus ?
N. Rudd (1986) 72-75, a excellement defini ce mouvement des esprits, qui ful celui de Juvenal,
dans le cadre historique qui fut le sien, au moment ou la propagande imperiale insistait sur les
vertus de Libertas.
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d6cousues, aussi artificielles ni aussi pauvres qu'on a voulu I'dcrire.^' Jugde
de I'interieur, dans I'effort qui I'a fait naitre, I'oeuvre retrouve de la cohdrence.
Cela vient de ce que Juv6nal a eu le talent de se tenir fermement k son devoir
d'dcrivain, de I'accomplir k la mesure de sa propre actuality. C'est dans le
cours de I'histoire et dans la vie meme qu'il a rencontr^ ces deux devoirs
opposes, I'un ndgatif, celui de la critique, I'autre positif, celui de
I'enseignement.'^ Mais de I'un k I'autre, il n'y a pas franche rupture: les
pr6occupations morales, voire philosophiques, se font jour bien avant les
satires qu'on qualifie parfois trop pdjorativement de satires de la vieillesse,
tandis que dans ces demiferes se deroule toujours la meme vision critique d'un
monde deformd et fig6 par la declamation. Que celle-ci ait revetu ces deux
formes d'inspiration d'un costume vif, colore, mais disparate comme un
habit d'Arlequin, n'enleve rien a la tenue de I'ensemble. Nous y verrions
plutot I'apparition d'un art baroque qui temoigne de la modification des gouts
et qui eloigne I'art de I'age d'argent du classicisme de I'age d'or augusteen.
Universile de Paris X-Nanlerre
3' C(. supra, n. 18.
'^ U. Knoche, 502-03, suggere ceuc inlerpr^uiion des deux aspects de I'oeuvre de Juvenal en
quelques pages d'une grande density.
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